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S TATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
............. ...... . ...... .... .......... ...... ... .... ...... ,Maine 
Name ~ . .. q p Date 'µ f;.-::-/f ft) 
• ···· ·ljli····· ·· ~ ······ ········ · ·········· ···· ··········· ······ ········· ······· ·· ·· ···· 
Street Address 
How long in U nited Staees ........... ......... /!.~ ...... ... .... H ow long in Maine .. //~.. ... . .. 
~'-'l'f>~V£/.~ Date of Bitt~ 'l~/f lJ, 
If mmied, how many child""·· ····· ........................... . ..... ... .... .... .......... Occupation .~ .= .. ?!/~ 
Name of employer ................ ~.~..,.__ (Present or last) ·· ... .... ......... ..... ... .. · .. .. ····· ·· .. .. .... ..... . · ... .. ...... · .......... ·· ..... ·· ··· ·· .... · · ·· ...... ·· ···· ·· 
Address of employer .. ............... .'.. .............. . ... ...... .. .... .... ......... .. ..................... ...... .......... ....................... ......................... . . 
English ..... UM .. .. ........ Speak.... .. . ... .. .. ...... . ... .. .. Read 11__.., W · UJy r · 
0 
····· r"' nte?T " 
Othetlanguages .......... ... /b ..... .......... .... .. ... .......... ... .. ... .... .. .. .. ............ .......... ............. ...... ....... .....  
Have you m ade application fot citi,enshipl ... . . J"iL .. .. .. .... ................. ..... .. ......... .... .... ... ..............  
H ave you eve, had militaty setvkeL ......... . A-'P ..... .... .. .. ... ..... ........ .................................... ...... .. .. ..... 
------
If so, where? ..... ...... ... .. ... ............ .... ....... ................ ... .. ........... When? ... ..... ...... ... .. .... ....... ........ ................ .... ..... ......... .. .... .. . 
~ignatuce .... fi!t::~,.,g<f. ... P/£' . ~ 
